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http:/ / onlinelibrary． wiley． com /doi /10． 1111 / j．
1365－2958．2006．05221．x;
https:/ /www．nature．com /articles /nature25441#f9．
(2)Excel、电子制表软件(Spreadsheet)增补
信息:
http:/ / onlinelibrary． wiley． com /doi /10． 1111 / j．
1365－2117．2007．00326．x;
http:/ / journals．plos．org /plosone /article?id = 10．
1371 / journal．pone．0190169#sec023;
https:/ /www． sciencedirect． com /science /article /
pii /S0092867417312552#app2．
(3)其他格式增补信息:


































































②格式范例:S1 Text． Title． Legend，其中 S1 Text． Title 必须有，Legend可选择性标注;
③在提交的论文最后需要列出增补材料标题，相应的增补材料文件也要有对应的标题
文本中引用
建议在原稿文本中引用增补信息，但不是必须引用，例如增强论文中表格的引用格式:Table A in S1 Text、Table in S1
Table、data in S1 Text
多媒体文件
①质量和格式(Quality and Format):音频为 128 kbit / s AAC，ZD;视频为 80p H．264，MPEG－4 (mp4)，或 mov、avi、mpg、
mpeg、mp4等格式;
②文件大小(File Size):视频容量为 10 MB，或小而高清的视频文件;
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Enhanced publication of scientific journals and its realizing process
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Abstract:［Purposes］The purposes of this study are to research the concepts，characteristics，publishing process，and the typical
journals cluster platforms of enhanced publication，which can provide some references for the realization of enhanced publication of
Chinese scientific journals．［Methods］We studied the current status of enhanced publication in domestic and overseas journals by
the literature review and the typical cases analysis． ［Findings］ Based on the ideas of cross links，rich data，and open sharing，
enhanced publication achieves the interactive links，and displays traditional paper+ rich data by the way of a text and a series of
associated additional data showing the features of rich data，rich links，and rich display． The process of enhanced publication of
scientific journals involves submitting，archiving，and disseminating，which should conform to the corresponding standards and
reorganize and encapsulate the product form to meet the requirements of communication and sharing． The design of the enhanced
publication platform should adhere to the principles of readability，accessibility， link to research data，and repeatability of
experiments．［Conclusions］ The realization of enhanced publication can improve the ability of knowledge service of traditional
scientific journals． The construction process of enhanced publication platform should pay attention to the top planning and
standardization of design，meet consumers’demands，and consider the data preservation for persistence，effectivity，and integrity，
which can accumulate the source power of scientific researches．
Keywords:Enhanced publication;Scientific journal;Ｒich data;Interaction;Correlation
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